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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kesiapan berwirausaha siswa
SMKN Barabai; (2) pengaruh pengetahuan kewirausahaan, pengalaman praktik
industri, dan motivasi berprestasi terhadap kesiapan berwirausaha siswa SMKN
Barabai baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
Penelitian ini merupakan penelitian Ex-post facto yang dilaksanakan di
SMKN 1 Barabai dan di SMKN 2 Batu Benawa Pagat Kabupaten Hulu Sungai
Tengah . Populasi penelitian ini seluruh siswa kelas XII SMKN 1 Barabai dan
SMKN 2 Batu Benawa Pagat yang tercatat sebagai siswa semester genap tahun ajaran
2011/2012. Sampel penelitian adalah 196 siswa yang yang diambil secara acak dan
proposional (proportional random sampling). Data dikumpulkan menggunakan
kuesioner. Data dianalisis dengan statistik deskriptif dan analsis regresi berganda
menggunakan program SPSS versi 17.
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa 57,7% siswa kelas XII SMKN
Barabai mempunyai kesiapan berwirausaha tinggi. Hasil pengujian hipotesis
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan
kewirausahaan, pengalaman praktik industri dan motivasi berprestasi terhadap
kesiapan berwirausaha siswa kelas XII SMKN Barabai (F= 95,418, p= 0,000). Nilai
koefisien determinasi  R2 = 0,599 mengindikasikan bahwa pengetahuan
kewirausahaan, pengalaman praktik industri dan motivasi berprestasi mampu
menjelaskan varians kesiapan berwirausaha siswa kelas XII SMKN Barabai sebesar
59,9%. Sumbangan  efektif  pengetahuan kewirausahaan sebesar 10,9%, pengalaman
praktik industri sebesar 25,8% dan motivasi berprestasi sebesar 23,2%. Masing-
masing ubahan bebas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ubahan
terikat, pengetahuan kewirausahaan (t = 5,095, p = 0,000), pengalaman praktik
industri (t = 6,123, p = 0,000), dan motivasi berprestasi (5,738 = p = 0,000).




Siti Nurbaya, The Factors Affecting the Entreprenuerial Preparedness of the 12
Students of State Vocational High Schools (SVHSs) in Barabai, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah. Kalimantan Selatan. Thesis Yogyakarta: Graduate School,
Yogyakarta State University, 2012.
The purpose of this research was to investigate: 1) the entrepreneurial
preparedness of the SMK student, and 2) the effect of entrepreneurial knowledge,
experience in industrial practicum, and achievement motivation on entrepreneurial
preparedness of the students VHSs in Barabai both individually and simultaneously.
This ex-post facto research was conducted in State Vocational High School
(SVHS) 1 and SVHS 2 Batu Benawa Pagat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. The
population of this research was all year 12 students of the two SVHSs who were who
were officially registered in the second semester of the academic year of 2011/2012.
A sampel of 196 students was established using the proportional random sampling
technique. The research  data were collected by using a questionnaire. The data were
analysed using the descriptive and multiple linear analyses SPSS version 17.0
program.
The descriptive analysis results show that the entrepreneurial preparedness of
the SVHS Barabai students is hight. The hypothesis testing results show that there is
positive and significant effect of entrepreneurial preparedness, experience  industrial
practicum on the SVHS Barabai student (F= 95.418, p= 0,000). The determination
coefficient of R2 = 0.599 indicates that entrepreneurial knowledge, experience in
industrial practicum simultaneously are able to explain the preparedness of the
students of SVHS Barabai 59.9%. Effective contribution of entrepreneurial
knowledge of 10.9%, the experience in industrial practicum for 25.8% and 23.2% of
achievement motivation . Each independent variable   show a positive and significant
effect on the depended variabel knowledge entrepreneurial (t = 5.095, p = 0,000),
experience in industrial practicum (t = 6.123, p = 0.000), dan achievement
motivation (5.738 = p = 0.000) .
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